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ABSTRAK 
Gaya kepemimpinan adalah sikap atau prilaku yang diterapkan pemimpin sekolah dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya,
tergantung pada situasi dan kondisi yang dipergunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah, meliputi: disiplin; kemampuan dan tanggungjawab
guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui:
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru-guru dan pengawas sekolah di Gugus
VII dalam Kecamatan Sultan Daulat. Hasil penelitian ditemukan: (1) Gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah dalam
meningkatkan disiplin guru yaitu dengan gaya memberitahukan (telling) guru terhadap tugas-tugas yang harus dikerjakannya.
Kepala sekolah juga menerapkan gaya partisipasif, di mana kepala sekolah mengajak guru untuk disiplin dengan menjadi teladan di
lingkungan sekolah dengan cara datang lebih awal agar dapat dicontoh oleh siswa; (2) Gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala
sekolah dalam meningkatkan kemampuan mengajar guru adalah gaya partisipasi dengan membuka forum diskusi disetiap
kesempatan untuk mencari solusi. Kepala sekolah juga menerapkan gaya konsultatif untuk mengarahkan guru dalam meningkatkan
kemampuan kerjanya baik dalam pembelajaran maupun dalam menyusun administrasi sekolah; dan (3) Gaya kepemimpinan yang
diterapkan kepala sekolah dalam meningkatkan tanggung jawab mengajar guru adalah dengan gaya delegatif dengan mengarahkan
guru untuk menyusun program sekolah, mengatasi permasalahan secara mandiri dan memutuskan solusi yang terbaik untuk
kepentingan pendidikan. Kepala sekolah juga menerapkan pendekatan persuasif untuk membina dan memotivasi guru agar
mempunyai andil dan tanggungjawab dalam proses pengambilan keputusan. 
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